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Jawab sebarang LII'IA soalan.
Hanya IJUA jawapan pertama sahaja akan.diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada nuka surat yang baru.
Kertas j.ni mengandungi TUJUH soalan semuanya ( 10 rnuka surat)
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3. (a) Lakarkan spektrum nmr lH bagi sebatian E dalamLarutan E dalan cDc13 digoncang dengan sedikit
spektrum nmr lu yang baru.
3
cHs
(r ) Cadangkan strukrur
lKOe 242, KOr 24Ll
pelarut CDC13.
NaOD/DZO. Lakarkan
gg"
CH3CH2C-C-CH3
cHg
q (10 markah)(b) Tindak balas Rienen-Tiemen bagi p-metilfenor dengan krorofon dannatrium hidroksida, menghasilkan sebatian,'a oanl , autuarro,-'yang tidak terrarutkan dalam alkali. B ditukarkan kepada c,C8H16O (iuea tidak terlarurkan dalam alkali) dengan 1E/H2O.Pengoksidaan kuat atas c menghasilkan asid 2-meti1_proo"r,lro. adiisonerkan dengan asid kepad" p, cgHr'o yang boleh dllarutkandalamalkali.
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4. (a)
(6 markah)(ii; Berikan alasan bagi pembentukan asi.d 2-metilpropanoik.
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Berikan mekanisme-mekanisme untuk tindak-tindak balas berikut:(i)
( i ) CH3MgBr
(ii) Hzo(rj-r) NaOH
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(b) Ulaskan sec ara
ramalkan suatu
Sebati_an
(c ) Timbangkan tindak balas berikut :
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ringkas terhadap nilai-nilai pka berikut, dan
nilai pka bagi sebaLian ketiga.
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Makah tindak balas ini suatu tindak balas
Terangkan.
pengoksida an?
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(a) Tul-iskan mekani-sme untuk transformasi- yang terakhir.
(3 markah)(b) Yang manakah transformasi merupakan tindak baras aldol?
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Berikan hasil-hasil untuk sebarang l0 tindak-tindak balas berikut :-
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dalam slntesis setlap
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Berikan reagen-reagen A-N yang diperlukan
transformasi- dalarn sintesi-s endesmol 
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(i ) Noz
CHO
(1) HNO2
->
(2O markah)
7. Tunjiikkan setiap slntesis
juga boleh digunakan.
(a ) c02H
Br(b)
,.A,
(c )
1t-
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yang beri kut . sebarang reagen I ain yang per:lu
dari sl.ntesis ester rnalonat
dari
dari t--^\ '/t cHo
dari -0H(d)
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Ikatan Jenis Sebatian
alkana
alkena
ge langan aromatik
alkuna
alkena
alkuna
gelangan arofnatik '
alkohol , eter, asid karboksi lik ,gstgr 
" 
^'.taldehid, keton, asid karboksi'tik'l
ester
alkohol rnonomerik, f enol monomerik
alkohol, fenol (berlkatan hidrogen)
asi d karboks il ik
amina
amina
nltrj 1
sebatian nltro
Frekuens i penyeraparr
-1cm
c-H
C-II
c-H
c-H
C=C
c=c
c=c
c-o
C=O
o-H
2950- 2960
1350 
-L470
3020- 308b
675- 1000
3000-3100
675- 870
3300
16 40- 16 80
2100 
-226A
1500, 1600
10 80- 1300
1690- 1760
36 10- 3640
3200-3600
2500- 3000
3300- 3500
1180- 1360
2210-23;60
1515- 1560
1345= I 385
( lebar )
( lebar )
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N-H
c-N
c=N
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Peraturan untuk Absoqpsi Diena dan Triena
Nilai yang diperuntukkan kepada diena heteroanular
induk atau diena rantai terbuka
Nilai yang diperuntukkan kepada diena homoanular
induk
Penambahan untuk(o) tiap-tiap penukarganti alkil atau
baki gelangan
\b) tabi'i eksosiklik sebarang ikatan dubel(c) suatu perluasan ikatan a-uUet(d) auksokrom 
- 
OAsil
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oAlkil
- 
sAlkil
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cl, 
-Br
- 
NA1ki12
tron 
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214 nm
253 nm
5 nrn
5nm
30 nm
0nm
6nm
30 nm
5nm
60 nm
JADUAL 4 I
Peraturan untuk Absorpsi Keton dan Aldehid ap-taktepu
6'ifraC:C-C-C-C:e
Nilai 6 biasanya melebihi 10,000 dan bertambah dengan panjan$ya
sistem berkonjugat itu.
Nilai yang diperuntukkan kepada keton enam€elangan
_ 
o,fi-taktepu induk atau keton asiklik cp-taktlpu inaut
Nitai yang diperuntukkan kepada keton lima-gei*gun
q&taktepu induk
Nitai yang diperuntukkan kepada aldehid
ap-taktepu induk
Penambahan untuk(.) suatu ikatan dubel di sepanjang konjugasi itu(b) tiap-tiap kumpulan alkil atau baki
gelangan a0.'
7 dan yang lebih tinggi(c) aulcokrom(t 
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Tabi'i eksosiklik bag sebarang ikatan dubel
Komponen homodiena
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30 nm
10 nm
12 nm
f8 nm
35 nm
30 nm
50 nm
6nm
35 nm
30 nm
17 nm
3l nm
85 nm
15 nm
12 nm
25 nm
30 nm
95 nm
5nm
39 nm
JI.IMLAH
pelarut-pelarut lain, suatu pernbetulan pelarut
ditolak dari nilai di atas.
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ncalc
Untuk \# dalam
(Jadual I 
-7) mesti
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